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ABSTRAK 
Masa remaja merupakan masa rentan terhadap masalah gizi.Penelitian dilakukan untuk 
mengetahui pengembangan materi dan daya terima pendidikan gizi dengan menggunakan media 
poster tentang sarapan remaja di SMA Negeri 5 Makassar. Penelitian bersifat deskriptif. Populasi 
penelitian adalah semua siswa kelas X dan XI. Prosedur penarikan sampel secara simple random 
sampling yaitu mengambil responden dengan mengundi nama kelas X dan XI sehingga diperoleh tiga 
kelas, setelah perwakilan kelas terpilih, dibagikan kuesioner kesediaan kepada siswa mengikuti 
rangkaian penelitian, sehingga diperoleh 30 orang setiap kelas. Pengumpulan data melalui observasi, 
kuesioner dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, menggunakan Microsoft Excell. 
Hasil penelitian menunjukkan daya terima ukuran tulisan dan gambar-gambar pada media poster 
tentang sarapan secara garis besar tulisan dapat terbaca dengan baik dan gambar sangat menarik. Daya 
terima komposisi warna dan desain ukuran media poster tentang sarapan secara garis besar warna 
sudah sangat menarik dan ukurannya sangat mudah terbaca. Daya terima penggunaan bahasa dan 
pemilihan font tulisan media poster tentang sarapan secara garis besar bahasanya mudah dimengerti 
dan sangat menarik. Daya terima tata letak gambar media poster secara garis besar sangat disukai. 
Daya terima media poster secara keseluruhan sangat disukai. 
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